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DECRETOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
LX1X
REAL DECRETO 1.794/1976, di. 9.de julio, por el que se concede la Gran ( rii. de la Real yMilitar Orden de San Herinenegildo conualmiranle de 1(.1 Armada don Luis- Rafael Martínez-Cañavate y Ballesteros.
En consideración ¿I I() solicitado por el Liutralulirante
Cafiavate y Ballesteros; y de conformidad i.on I() ',rol/tu-110de San llermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la rci-erida Orden, con la nutigiiedad
de 1;t Armada d()11 Luis laiael Niariítiez
pur la Asamidea de la \ N'Untar ( )rdeu
(1(•1 (lía (utilice de abiilde mil novecientos setenta y seis, fecha en que cumplió las condicione.; reglailiciitaila,-;.
Dado en Madrid a nueve de julio de mil novecientos setenta y
El Ministro del Ejército,
FELIX ALVAREZ-ARENAS Y PACHECO
sC1`,.
.11J \N CARLOS
(I)el R. 0. (lel Estado 111)111. 1S1, 11.(3K)
REAL DECRETO 1.7931976, de 8 de julio, por el que se concede la Gran Cruf.7 de la Real 1,
Militar Orden de San Hermenegildo al Intendenle la Armada don Alfredo Caso Montaner.
1:,n consideración a lo solicitado por el 1'11(1)(1(111 (le la v,i( lit (ion Alfredo Ca-;() Mont;inci-,
conformidad con lo propuesto por la Asamblea de 11 íZcal y )rdeil de .San 1lerinenel_;i1(1(),
"Vengo en concederle la Gran Cruz de 1a referida Orden, L(111 1:t antigüedad del día diecio( de
marzo de mil novecientos setenta y seis, fecha en (111e dumpiiO 1 CulldiCion(IS r‘1:)111(111W-il.s.
Dado en Madrid a ocho de julio de mil novecientos setenta y seis.
El Ministro del Ejército,
FELIX ALVAREZ- ENAS Y PACHECO
JUAN CARLOS
(Del l. (). di" hslrulo 11(111). 1S1 , pág. 11.(.,38.)
ORDENES Y RESOLUCIONES
GABINETE DEL MINISTRO
junta Superior de Acción Social de la Armada.
Protección Escolar.
Continuación de la Orden Ministerial 1111111. 789/76,
comenzada a publicar en el DIARIO OFicím.,
ro 166, de fecha 23 de julio.
ZONA MARITIMA DE CANARIAS
Grupo "A".
.13EC'AS.
Ayudante Técnico Sanitario, ()ficial segundo, don
luan A. I /Tez Molero, parasn hija doña María
Leonor 1,típez Niorales.
rrenicid e (le Navío (lun An I( ni i 1 iiiz ;net-n.1-1),
1mra su hijo (hm Antonio Ruiz Pérez.
1 ),riga.da de infantería (le IVIarina (11,1,
bar Romero, para su hijo (1()ii N/ligue' 11,scobai.
Fernández.
Prigacla de Influitería de :vlaritul don Frativief)
Guerrero Uclés, para sti liIjt (f)n Vranekco die
rrero Aroca.
l'irigada litiantería N1arina d()I1 Nlanuel
Ramírez, para hijo (I(q1 :11;muel (;rimaldi
1>rig,ada lniantería de Marina don Manuel Gri•
111:11(l1 Ramírez, para • ti hija doña. María Isabel Gri
maldi
Adtilini.arativo
1):1ri 111 hrii) (hm mi,r1
Tuniente
\
I lol,sAs.
lodríguez 1)m-oeLde,
1:Hdrigtiez Cruz.
Coronel de N1átittitias don Víctor M.
Castro (*alvo,
Teniente de Navío (I:N 1) don Víctor de la Esca
para 11 hijo don Vidor M. ("astro
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lera Pérez-Vizeaino, para su hijo don Víctor de la
PI calera I■iiiloba.
Brigada Sanilario don Pe(1r() G. Serrano García,
nava su hijo don Pedro Guillermo Serrano Aguilar.
P,rigada liiiantería de Marina don Ramón Ara
Fuente , vira sti hija doña Josefa María Ara
1;otiés Arroyo,
Sargento primer() Condestable don 'Francisco de P.
1 Inn, ()sima, vara su hijo don Francisco de P. 1-laro
Nak'arro,
Sargento primero Mecánico don lIonifacio Castro
i\l‘'.11( 1(7 , par,' Hl() (1()11 Luciano Castro Pérez.
Suldeniente (14 Pedro Frías Cabrera,
para su hija doña Isabel María Frías Santana.
1-1rigada de infantería (le Marina don José Luis
Mendivil, para su bija (1()ila María (lel Car
men Sánchez 1:a1Iió1I.
Brigada (le Infantería Nlarina don juall de
Sosa Ganiber(), para su hija (1()ña Inmaculada de
Sosa Ortep,..a.
Administrativo don Juan Arliona Noguera, para
11 hijo don _Juan Jesús Arbona Illada.
( de Arsenales don Blas Cano I Iernándyez,
para su hijo don Dario Can() Villalonga.
aestr() de A rsenale:, don Sebast ián ionzález
Santana, para su hija (hiña María Esther González
Santana.
Grupo "B".
BEcAs.
Teniente de Navío don Antonio Ruiz Guerrero,
para su hijo don José Luis Ruiz Pérez.
110T,SAS.
(":11)itán de Corbeta don Manuel Zambrano Orte
:_51, para su hija dona (*.ristina Zambrano Barrero.
Teniente C(Pronel de Máquinas don Víctor M.
Castro Calvo, imra su hija dofia Rosa María Castro
•
Teniente Coronel de Máquinas don Víctor M.
Castro Calvo, para su hija doña Paloma Castro
I deón.
Comandante de Intendencia don Guinersindo
(le Azcár;ite, para su hijo don Federico Ruiz Ca-
teleiro.
Comandante (le Intendencia don (Jumersindo Ruiz
Azcárate, para hijo don Juan Ruiz Casteleiro.
C())Iiandante (le liiten(lencia .(lon Gumersindo Ruiz
(le Azcárate, para sil hija doña María (1(.1 Carmen
Ruiz Casteleiro,
Teniente de Navío don Antonio1:ttiz Guerrero,
para sil hija doña Rosa María Ruiz Pérez.
Teniente de Navío don klanuel Sisniega 1-Joyo,
para su hi:FL doña Ana Isa1)e1-'13elén Sisinega Fer
nández.
Teniente de Navío don NT. Francisco Hernández
I lurnálidez, pítra su hijo don Miguel Hernández
'Aznar.
lilectricista don losé Wosende Barreira,
para su hija doña Nfitaría Julia losen(le Vidal.
Número 173.
Sargento 11(.c1ricista don losé Rosende Barreira,
para sil hijo don José Francisco 1o(11(1e Vidal.
Brigada li.lectricista don Manuel I'e(11-0 García
1\aL,c(')11, para su hijo don Pedro Avilio García Már
([uez.
I))rigada nectrici,sta don Manuel Pedro García
I:ascón, para ti hijo don 1. Jorge García Márquez.
Brigada Electricista don Nlanuel Pedro García
Raseón, para su hijo don Elías García Márquez.
Sargento Electricista don Ramón Fnrique Veiga
Carracedo, para sil hij:k doña María Dollires Viga
Parrilla.
Sargento primero Vigía de Semáforos don Fran
cisco Cárceles Soto, para sil hija dofia María Mer
cedes Cárceles Pastor.
Sargento primero Vigía
cisco Cárceles Soto, para su hijo (1(ut losé Jesús
Cárceles l'astor.
Sargento primero 1:adiote1egrafis1a don Francisco
Cuenca Pardo, para :I1 hijo (1()1i Carmelo Cuenca
I lernández.
Sargeilit, iiff niero 1:1(liotelegrafista don Francisco
Cuenca I h ), para
1 lernández.
Brigada Sanitario don Pedro Guillermo Serialio
García, para sti hija
no Aguilar,
Brigada Sanitario (ion Pedro Guillermo •e•tano
García, para su hijo don Dionisio Serrano Ag una u.
Sargento Coridestahle (Ion Francisco Sánchez Sán
chez, para su hijo don 1.1:use1)i() Raúl Sánchez MO
Sargento (Tondestable don Francisco Sánchez Sán
chez, para su hijo don Francisco Sánchez Molina.
Sargento primero de infantería de Marina don
José ra'rra Martín, para su hija doña I)iana Pa
rra Alai no.
Sargento primero de Infantería de Marina don
José Parra Martín, para sii hijo don 1.. Albert() l'a
rra Alamo.
Subteniente (le Infantería de Nlarina don Francis
e() IVIanin Calderón, para su hija doña Antonia Mar
tín Marrero.
Subteniente Illiantería M:trina (1(an Francis
co Martín Calden'in, para sil hija doña inmaculada
Martín Marrero.
Subteniente de liiiantería de Marina (1()n Francis
co Martín Calderíiti, para su hija doña Felisa Mar
tín Marrero.
Sargento primero
klontede(wa, para su
(ionzález.
Sargento primero Torpedista don 1:aíne1 Arce
Niontedeoca, para su hija doña NI"aría del Pino Arce
(;onzález.
Hrigada de infantería (le klárina don Paiii("w Ara
g()nés Fuvilles, para su hijo (1(iii Manuel 11111(')ii
Aragonés Arroyo,
Sargento Celador de Puerto
co Marcos R.equejo, para su hijo don Victoriano
Marcos Pérez.
Sargento Celador de Puerto y Pesca don Francis
co Marcos Requejo, para su hijo don leslis A. N/lar
ros Pérez.
(le Semáforos don Fran
sil hija cloila C()lu..11(.1() Cuenc.a
doña María del Carmen Serra
Torpedkul don I:afael j\rce
don José Ainonin Arce
v Pesca don Francis
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Sargento (le Infantería (le Marina don José NUttricio Sanjurjo 'nao, para sil 1jt don Yrativicio
Sanjurjo Ferreiroa.
Subteniente Contramaestre (hin losé Luis BlancoPereira, ixtra su hijo don 1:ranci-co Iliaco Sánchez.
Subteniente Contramaestre don J ()s( 1 41is EllancoPereira, para su hijo (1011 José Luis Illanco Sánchez.
Sargento primero Condestable (l( In l)emetrio Ca
sado N'tedel, para su hijo don 1)entetrio .1Manuel Ca
,,;,do Vega.
Sargento primero Condestable (1011 1)emetrio Ca
-a( 1 1e Ieii)ara su hijo (Ion Juan C. Casado Vega.
Sargento primero (le Infantería de Nlarina don
José Vallejo de la Vega. para su hijo don ju:tii 1.
Vallejo Navarro.
Sargento primero Condestable don Hladio olmos
García, para su hijo don ti:lacho Olmos 11ac11i11,
Sargento primero Condestable don Eladio Olmos
García, para su hijo don Francisco ()hitos Madtín.
Subteniente Señalero don Ricardo Sáez Ale:íZdr,
para su hijo (11,T1 Ricardo Sáez Rivero.
Sullteniente Contramaestre don Antonio I<ivera
García, para st1 hijo don Juan José Rivera García.
Subteniente Contramaestre don Antonio Rivera
García, para su hija (l()fia Fuensanta Rivera García.
Sargento primero Condestable don Francisco (le
J'aula 1 faro ()una, para st1 hijo don 11.:tro
Navarro.
NIavor Contramaestre don ( ristóbal González Gil,
para su hija (1°11 Eiisa Isabel González Arias.
Nlavor Contramaestre don Cristóbal González
1nra su hijo don Carlos González Arias.
Sar;.:.(yitto Celador de Puerto v Pesca d(ot Francis
co Mesa Alvarez, para su hija doña María (lel Car
men Me.,a González.
Sargento Celador de Puerto y Pesca don Francis
(•() varez, 1-Ktra su hijo don pian Franci,,c()
\l•;;L (iorizalez.
Sargento primero Celador de Pttert() y Pes,ca don
Ildefonso Sanee C(dlazo, para su hijo don Eduardo
Sauce Rijo.
Sargento primero Celador (le Puerto y Pesca (1011
íttan García Moreno, ¡)ara tt hija doña María José
(;arcía Mbreno.
Sargento primero Celador (1(. Puerto y Pesca don
Juan García illoreno, para su hijo (1(ns Juan García
\l'oren°.
Sargento primun, Nlecánico don 1;onifaci0 Cw,t ro
iMéndez, para ,-,11 hijo don Pponifario Castro Pérez.
Torpedista Nlavor don Ilraulio I.4:xpósito VeláZ
(111eZ, para su hijo don .Ittan Expósito Alvarez.
"Forpedista Mayor don I Iratilio Expósito Veláz
quez, para su bija doña DitVe María 14.:;p4".)sito Al
varez.
Sargento pritttero Celador (le Puerto y Pesca don
Jo e Ruiz Segura, para su
Medina.
Sargento primero Cejador de Puerto v Pesca don
jo,é 1<11i7 Segura, para su
Medina.
Sargento Celador de Puerto y Pesca don Francis
co (;(,mez f.ópez, par;-1 su hijo don Francisco NI.
(;ó111ez Martínez.
hijo don Ant()nio
lii f dOn ()Sé
LXIX
Sargento primero Condestable (I ,in Carb)s Mar
tínez Martínez, i)ara :11 hijo don Callos Martínez
Talavera.
Sargento de Infantería
guez Alvariño, para tu
driguez Veiga.
Phrigada (le I uidtiteria
(;iierrero
Aroca,
Sargento primero Vscribiente S:dv:idur (;i1
Mena, para lii.j(r,don Salvador ( jil Tadvo,
()ficial de Arsenales •don Nianuel Lobato
para su Iiii() don I'• Jtivier Lobato Pérez.
Oficial de Arsenale.; Nlantiel I ,olrito
para su hijo don Pedro I mhato Perez.
"Nnxiliar (Ion ..;ehastian I;ordón Suárez, para ti
d(o1 1 iii losé 1lor( 14")11 Reina.
de don !1)‘(1' Rodrí
.
hija doña Ana María 1:().
Nlarina (ion Francisco
licles, para su hijo don 1 ni., Guerrero
Auxiliar don Sebastian Hordón Stuirez, para ‘,.11
hijo don Juan Carlos 1).01-(1O11
()perario Li mac.,1 1-a1ma (hin José ,Aldea (;alle
go. para ti hilo don .1(K(.. .\filea
Operario de la Nlae-,tianza don José Ablea Gine
go, para su hijo (I)n Javier Al(Ica Filgueira.
.Auxiliar don Fratici....co A, Méndez ()ya, para .,11
hija doña María Angeles N1,1.11(1(7 Gómez.
Auxiliar don ittan "\ 11)0111 Noguera, para su lIljU
(1()ti .J O-(' !mis Arl)()11:, 111:ula.
Administrativo d(111 lodríl!,tiez,Doreste,
Li hija doña Cristina lodren.,,itez Cruz.
Administrativo don Any,e1 i■f)drígu('z I )ureH;ie, iyar;t
sil A•turn Cruz.
Grupo "C".
BOLSAS.
l'enierth. (le Navío (I:NA.) (1011 N'lir,tiel Hernández
1 lerw'indez, para sil hija doña IVIargarita I lernandez
zi ta r.
Vleciricista dun José 1.()sende Ilarreira,
1" 11 Ll1 hija dofia Ni aria José Rosende Vidal.
`.21:ir!,,-ento Inianiería de Marina don José Luis
I lerrera Rodríguez, para su hijo don Juan Andrés
I lerrerd (;("):11ez.
Sargento r)riniero Vil.zía de S(1)1 í01() don Fran
cisco Cárceles Solo, para Hi hijo d()ii Irancisco J.
Cárceles
Sargento ( 1-a1l1:test re don .1 os('‘ I ( iarcía
Mans(), para :ilt hijo don Jl1t11José (iarcja Cadayid.
Sargent() de Marincría don l'edry Mancha More
no, para sil hija doñlt •María del Nlar Mancha (J'ansía.
Sarvinto de Marinería d()ii Pedro Mancha More
no, para su hija 'doña María losé Manulia (;¿ircía.
Sargento prinierO .elLtdor de Puerto y Pesca don
Félix Sánchez (l'arcía, para hijo don \gustín
ch('z 1)íaz.
Sargento i,ritnero Celad( Ir (le Puerto y Pesca don
(.-;111-tcliez García, para su hijo don Vélix S:1111-
cliez D,iaz.
Sargento de Iniatriería di. :\Iarina don
vicio S:Injurio Taili(), para ,u hija (torta
Sanjurjo Ferreiroa.
Sargento primero de id (le don
José Nlaii
( 'oncepción
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losé Vallejl) de la Vega, para tt hijo don Fernando
\';,11c.jo Navarro.
Subtenientc (1o1 1i I1(1( Sáez Alcázal,
vira I1 hijo don Agustín 1\/1 L1('( Sáez .1:ivero.
Nlavor Contramaestre (1( Pm (.1 i t(")1);t1 ;(nizáluz
para sil hijo (1()1 11ant1el iotizález A tias.
Sargento prinwro Celador (1(. 1)11(11() r J)(1tie:t do])
1hici()Ilso Sw Ice st1 io don Sah'íl(11)1*
SítIltse jo.
)1-ici;11 de A r-,(.11,i;(. don N1;1(111(1 Lobato Acosta,
para (I )1I 1.J 1 , 1 ,o1)af() Ar)sta.
Obrero (h• la 1Iaestrama 1ui Jwié ("ahrera Stv't
rez, para sil hija doña Lorenza Cabrera Ilarrera.
( )1,1-(.1-() -(1(. 1\1;1(.,11:11171 (1(111 1()s(P. Cabrera
( /ara ,.11 hijo don Cabrera 1))arrera.
:\ liiitiii •;li i () (1()11 rranci-,co Ity,e1 Méndez ( )va,
para Sil doña \1 L11 Nlar,(1a1(11:1 iVlétidez Cólnez.
don 1 11;u-, Can() I lernftnclez,
1141eles Cano Villa,
(
nalelal (le
1):int su hija (hiña :\ 1 aria
(11)11 1 P,i11(")I1 ( ;i11ar(1,, para stt hija
pl'ere,a 1 ',n'in Aguiar.
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
.DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTA.CIONES
Cuerpos de Oficiales.
Dr.r/inos.
Resolución núm. 1.431/76, (lel 1)irec1nr tic 1■(.-
(.1ifia1 iii('l1io v 1)01;u:iones. Se (lipone que el Capi
P:in (leFral.r):It'a (.(-;) (Ay (1()11 N1 1")(.'.1-ez Saborid
vise dest inad() a la .1 eia Itira de1 Ap(1570 1 ,o!rktic(), ce-,
s;111(1() cuino 1)rofesor del 1)( )1,í ;■,( )1m) (1(1 TM) Naval
Hiier (III 1;1 nntelaciém sniirienic vita Intilar p(
(
11
:1(')11 (111 1 de SCPI .1el nbr( )1 /\ 111 1(
11:s1e deslino ( con caracier iorzoso.
Madrid, 27 de julio (1( 1 )76.
11‘,L 1)1 up..("rop
DE J'.I;( 'I .1 M I ENTo Y 1 )( anc toNFS,
c',11ti 1■1() y González-Aller
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución m'in]. 1.432/76, (lel 1)irect( )1- de 1:(.-
tul ;in () 1 )()Inci(mes, ,;(, II( ii ihra )1I
11,1 1)11(11 le 11.1(11*(),_,rí 1.1(.0 Ni( ;d Tenielle de
Navh ! 1 ) (1(1 N1 a il) Rafael S:íneliez-r)arrig;t Fer
11:111(1ez, que ('(';I T•; (olo() Com:11-1(1;inie (1(.1
peirolern )1 1' 1()-
111:ir pw,(.:,i("in (•1 (lía 2() !,(litienilire pr(')xitil().
l',S1 e (1 ,1111() c( )111.1ere nco C;11-;1C1Cr V01111111Vil).
efect(),, indemitizaci(');) por 1 raslado
halla (1)111)-e1idido (.11 (.1 apartado a ), pitti
(1c. re ,i
173.
II) .", ( )1 den :\ 1 inisterial (It h. julio (le 1959
(1). (). 'n'un. 171).
:\1;1(11-i(1, 27 de jilh() (Ir P)7().
DIRErwt:
1<. Alll IENTO Y DOTACIONES,
j(.1.1;, Díaz del Río y González-Aller
17,xci1)os. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.433/76, del 1)iict•tlir dr 1:(.-
chttainit.itio y DotaLiones.-Se dispcme que los Alfé
•e•es (1(. Navío elaci()ndos a coto innacic;i1 c111b:1r
(piro (.11 hu(inc", qm. (rente de cada tino de ellos
indic;), ceando en la V. cuela Naval 11 ilit a 1- con
la ;lit elacic'n I suficiente J111L tomar posesión el día
2() de al.osl() pt-(")y; :
• I
1 ) Irnclor1 )()n 1.1( ordott Suba, iba)) (11.
1 'palito.
111,11 iest.N 1 ,t'ip,ar()
1)1)11 José María Pelltiz Alcaolu(1. 1)e.strtt( tor ;In
tkubloarillo Rmier (f(' borriir.
)01) ("art.:tse() ( 1)es1nii,c.tor anti
stiblIrtrin() Hoc/c.)- (ic Lauri(t.
)()n 1:t'un(' N1 ititoz-1)(.1ga(Io \ 1 )ía,' (1(.1 Fra--
.1.!,;(1 a Indalitcí(!.
1 )(,11 José María (*a 1-(1())1a "(wiella 14).:nr,a1a
rreitiodura.
Don 11)1(11\1111w-a
Ilinironle 1 '(11(1('.v.
-Destructor .11-1)(111 1annel 11)(1-to P)erna Serna.
(411 ((111(1)10.
1)1)11 i\ 111(01k) 1 é1('7 11.(111:'111(IVZ.--DcbsIrtic
( )1- Alí.ncie,i:
Don Felipe tisk. 1 )(T(z.- 1 )(st ructor Jorge .//0177.
1 )(mi nsé Al avía ( 1-('ía - 1 Intiza Nlarzo.--- I )est ruct (u
1 )un 1 )ailiel (..as() ;(')Inez. Dest rtictor 4'1/w1run1e
I)( )11 rern:iiiil() Gard:1 Sánch(z. -1)esIrti(
1)m1 1,(.(511 1)111)11■
/idno.
I)on Enrique Clonzálcv
ti, rerráncii:i.
I)on 1.nis Solano, Niolina. 1) 1 11(1()1.
1)011 Sandar N 1 )(.1rt1etor (h.
I )(ni A1Val-() 14- en1;'111(leZ, .Na,V111 (1(' 1()', 1):11-1()`,
\11‘;11*(7 (le M i t;w(I;t.-• Fraga ta .0!(///cira.
1)1)ti ,111o11:,() 1,es1eConirera,. 1)(..,,1111(11)1 •1/1 rl
(/4'.*: Al 11
Hun !tutti Atilimi() 11•;11111)11111. 1)()11:1-
Ici1i('(")))1(.1 1)(Walc),
1)(ni j()é j ();t( 1 ,:111iiI.111 \1( )r en( 1)estri1( 1t)r
b.rovii1(1.
1 .(')pc.z I■o(1r,íguez.-- 1 )(..,truct or
1.1vira. -Des'muto) . II« 11("t (1(1-
-1 1-1141( ..1b/ifra1/-
1 )( 11 I iSe( ) 1*(•(*)1 1 I ( )(1,1,41 111(1 )1•
1)on Pedro 11(.11(V11 cle1 ('erro. 1)estruclo1 I.cín
ya .
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Don Francisco 'Arenas Vicéns.—Portahelicópteros1)¿dalo.
•••■••■•••
Escalas de Complemento.
Don Juan Manuel García García. Destructor Chu
rruca.
Don Víctor Manuel Latorre García.— Destructor
LePanto.
Don Alejandro de Orv Arriaga.--Portalielieópte
ros Di'doz/o.
Don Carlos Romero Caramelo. Destructor C./He
rr/oca.
Don Francisco Contreras Fernández. -Fragata ft(remadura.
1)on Antonio Manuel kiiibérriz de 'forres SíM
chez.—Ilortahelicópteros Dédalo.
1)on 'Miguel Hernández 111oreno.—Destructor Gra
rima.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 27 de julio de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ..
Sres. ...
Resolución núm. 1.435/76, del Director de Re
Clllt1111i(b,lt( y potariones.—Se dispone que (.1 Coro
nel (le intendencia don "[mis 1\11,fioz Morales pase des
tinado con carácter urgente como Jefe de Aprovisio
namiento) del Arsenal de Cartagena, cesawlo corno Je
fe (1e1 Servicio de Subsistencias de la DAT y enlace
drvste Ministerio con la Comisaría General de, Abas
tecimientos y Transportes.—Forzoso.
Madrill, 26 de julio de 1976.
EL DIRECTOR
OE RECIjITAM IENTO Y DOTACIO';
jesús Díaz del Río y Gonzálcz-Allei
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licrnrias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 1.436/76, del Director de Re
lutandento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispues
to en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden de
1:1 1'residencia del Gobierno (le 27 de ()ctubre (k. 1958
(1). (). ni'ims. 257 y 249, r('spectivamente), se con
cede licencia para -contraer matrimonio ron la se
ñorita Malía Sánchez Inglés al "1.(.1lie1te Médico (If)11
Roburto Jiménez Fernández.
Nladrid, 27 de julio de 1976.
EL DIU ECTOR
DE R ECLUTAM FENT° Y DOTACIONES,
Jesús Díaz (1(.1 Río y González-Aller
Exctnos. Sres. ...
Sres. ...
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Resolución núm. 824/76, del .leie del Depar.
lamento dc Personal. ,\ petición del interesado y cut)
arreglo a lo previst() en el artícul() 7•" del 1■(.
glamento priwisional de la 14:scalas dc Complemento
de la Armada, apr()1):1(11) ( )rdett/J il)i'tCiit1
mero 707/72 (1). O. 11U111. 291 ), diSpOlh. I111('CI U:1.-
11.11:111 éd iCO !íi 1 I.SC:11:1 de ( I II I)1)1(11 I del (lieri)()
de Sanidad don Carlos de Aracil I■odríguez cese en
la situación de "actividad- yr pase a 1:t de "dilnwi
ble" 01 los términos establecido:, (11 el ;ti-lit:tilo 15 (h.
la ( )nlen Ministerial de I() de 'Juni() de 1954 (D'Am(i
OFiciAt. 111.1111. 132).
1\4a(111(1, 77 (l( 'julio de 1()7().
ALMIRANTE
JEFE DEI, DEPA RTAMENTO DE pERSONAL,
F,xcnios. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraíz Franco
Milicia Naval Universitaria.
Destinos.
Resolución núm. 1.434/76, (lel Director de
clutamienio y Dotaciones. --Se disinqui qm. los
férece de Fragata Alumno:, de la Milicia Naval tini
versitatia dcl (._iieri)() General de 1;1 Armada (pie m.
relacionan a continuación pasen destinados al (itie
frente ole cada uno de ellos se indica :
Don i<mlolio José R. Aller Granda, Mando An
fibio.
1 )"1i hoon Tio Gonz(ilet.' y Váyas.—Fraga1;1 13. -
Don José NI. f;titiérrez-( )jawr.,iii
gata Vicente Yáñez. l'inz("m•
,a1lga. Ia
"1 e agosto próxin'io1)aTimi r;11poscs)n l ía I( d
1-a efectuar 1111 perío(lo de cuatro preliea,
previsto I(), ;Irth Idos 1.3 y 31 de la ( )1-den NI ink
m'iniyro .1.6.5()/().3 (I). m'un. 1
Niadrid, de julio de
Er. DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
1.1xcn1os. Sres. ...
Sres. ...
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1 )('11.11() 191 11140 (IS.
Sá1)a(11), 31 (te juli() (le 197(1
Resolución 11111-1 1.'137 '76, (lel 1 )irecl()i. (le 1■(.
cliiinini(nIo y 1)()1:1C1()IleK, (ikpille iNifé
ruz 1:1 Milicia Naval'iniversitaria del
Luelp) Siinidad (Sección de Nied;(ina) d()11 IV1a
miel Gil 1,()(1(.i•) desfinad() al I 1(),,i)ilal
de Marina (l• Carlena para eiecluar el período de
1);1(l I(';1 cle (ttairo inees previ,-,to en la ( )rden Mi
ni:Jet:in! nnwero 3,65(),/(),i (1). m'un. Im7 ), (1(.1 15 de
'(21( 15 de diciemb (lei )7()..1
ladrid, -7 de julio de 197().
EL Ihio.,(:Toi?
1:1..(LuTAm1ENTo y 1 )(Ir \rioNi,t,
Jesús 1)íaz del Río y (itmvítiez-A11(.1
li'vseinos. Sres. ...
Srcs.
---E •••■•••••••111••••••=1
Organismos Autónomos de la Administración
Militar.
1\'‘111( (II/ (11, funcionario.s. (le empleo interino
(14 l'u 1 ron(110 (le Casas (le la ilrincuia.
Orden Ministerial núm. 818/76 (D). 1 )1. (-Nti
iurmi(1:1(1 (1)1I II) dispii(-11) en :11-11(111() 5." (1(.1
(1 u1(1 .),2()/7.,
r! (.,1a1111(1
(le (le I-ellrero, por (1 (pie aprnekt
per,,,11:11 :11 .,(.1-vici() de los ()rtyinkinos
`011,,11()111o, (lependienle', (le la Adininistraci(")1 1
v )1.(len (le Presidencin ( jobierno .2,5 de
Ic111(.1.(1 I()7(), Dtiblica 1.()11:() :m(m), una vez 1!):-()-
hada, I:: relación del p(1H)::1 inticionariw; en:-
1)1(1) 1111crin() dep( (111(--,
(I( la Arina(lii.
\i'd(11111, ) )
del Patronal() (le ( 'asas
de junio I()>().
Por delegación:
14,r4 Al.miltANTE
I EFE 1)El. DEPA!n'AIVCENTo DE PERSDNAL,
I'll'alleisc() 1;113.17 1'.1*;(1■r(
Exemos Sr(.
Srem.
(Del 1?. (). (Ic/ 1' .S/(!(/() núm. 1 14.731.)
Te
•-]
•••••••■••••■•■■••••■
•:••■••■•C
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Sábaclo„11 de julio de 1976
DIRECC1C)N DE ENSEÑANZA NAVAL
Marinería.
Admisión de personal para el voluntariado normal.
Resolución núm. 165/76, de la Dirección de 11;n
_señanza Naval.--1. Según I() dispuesto en el pun
to 5 de lii. ()rden Ministerial nUmero 417/76 (D)(I). (). m'un. 93), se admite para realizar 1:is pruebas(le selección y clasificación a que se refiere (.1 punto 5.1 (lidia Orden i\linisterial, al personal (pie secita en la, relación adjunta.
2. 1,os Capit;ines Cieneralez, de las Zonas :\1aríti
mas (1(.1 Cantábrico, I.1-,trecho, 1\lediterránc(), Almi
rante jefe dr la Iiirisdicci(")n Central y Comandante
General de la Zona Marítima (II.. Canarias remitirán al
personal de sus jurisdicciones respectivas los corres
pondientes pasaportes, para que puedan efectuar su
pre,,entackm en (1 Cuartel (le Instrucei('m (le Mari
nería de San Fernando ((cádiz) el día 30 de agoto
•róx.:tilo, los de Marinería, v (.1 8 de septiembre, los
de Iníantería (le 11.1arina en el Centro de ln,trticciOn
de Infantería (l• 111.1riii:. (le Cartagena (Murcia).
V.,stos pae;aporie., seran individuales, al objetode facilitar los trámites de rcgreo a sus puntos de
precedencia del personal (Int no resulte admitido por
no sup"rar 1;ts pruebas a que ha de ser sometido.
Madrid, 2(-) de julio de 1976.
DruECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Hernwnegildo Franco ("lonzález--T,lanos
1.,xcitios. Sres....
Sres. ...
PERSONAL ADMITIDO PARA MARIN ER1 A
1. Adaine Durán, L)renzo.--Cabestany, 19. Piar
celona.
-Airos Aguilar, Antonio.-- Ramiro 1,edesnia,
que L4:, núm. W.). Lérida.
3. Allnisac Soler, Crisolo.---Jes(ts Nazareno, .1 y
6. Cádiz.
4. Araújo Dacuña, 111anuel.-Cuba, 42-2.° 1.'t 11:1-
dalona (Barcelona).
Caclieiro, Roberto.-argento Pro\i
;nona!, 17. La Coruña.
;l'aneo Monso, Frinci,xo-Damián. 111'1-
mero ,30 1.". Rareelona.
7. florrás Agrainunt, ()rden. 1. Ilarcelona.
8. (,ampos l'edro.-Polvoranca, 8. (,(..tafe
(Madrid).
()• (ano Nltiñoz, 1<ainón.-- 1 laza Riltilio f;acis,
Madrid.
10. Carbajo Callejo, Tomás-Eugenio. Verilla
Vega (León).
1 1. GiLlaño Fernández, 01)íspo, 18,
3.() 1)clia. Gij(')n (0yiedoy.
12. Castellano Guti(!rrez, José
número .3). Rota (Cá(liz).
de la
1.3. Castillo I'f'rez,
1.)loque 32 - 6.°.
A 111 ol110. --Cal Va 110,
Pedro.---San Ginés de 11 jara,
14.
•■•••••
LXIX
Cerezo Pozo, Vicente.--A rriaga, ()5. Madrid,15. Cuevas Fos, Vrancisco. -('iudad Tniversitaria,número 8, 6•"•
Anc(;iillile. .111:111 Nmitr(). --Avenida
1 7.
18. 1)uarie Nlartin, Franeic(). Calvario,
Santiago AI)Ostol, H. Idos l■ealejos
'1 1' .1-1°' Ñffi
((ádiz).
1(). F('noll Pida, 1,epanto, 10). Kirceloild
20. Fernaii(lez Colitreva, luan Manuel. -
tus, 22, prime' 1,1o(11n., 1." Espinos del I ,h)-
brei..t (11arceloria)
1
21. 1<ae1•nándvz Fernández, José-kamon.
va.rgonzález, 13, 1." Tzgda, ( .(()vie(10).
22. Fernández (laici:1, Mariano. A. l'eroniño,
1,os l'orrale-, de llueltia (Santander).
rerwilidez Sally,ado, 11(11.1111(1e
Parque del Valle de 1 Ichr¿m (11aluelona ).
21. Vi;..9ieras (.'arbo, j()rp,e, -Folgarolas, 3(). Plarce,.
I( na.
25. (J'aitán T,orenzo, e\rturo.•--Sellería, 11. Toledo,
26. García Fernández, Ceferino.-- María Josefa, 27.
(( )vie(10).
27. (;ir (i1. Roger de Flor, 201. llar
(Thula.
( 'Jarcia Góniez, jr.:111 Manuel. Harriada (7)11
cepeión, 20. Jerez de 1:1 Frontera <Cádiz).
29. García raudo, José Luis.. -Monasteri() -;(d)I-;((1(
número S. 141 Cortifi;t.
30. (;("flucz Gircía, 1,am-e11tino. Portillo Kill)o;,, •l.
(ióniez
nm s/n. P)roliojos
;32. Gómez Molins, jw-é. Mala,,a, 1 1, pral. 1),
Ifuelya.
.33. (..iOnlez Ruiz, Aglutine forge„i() 1.",
Canovellas (1;arcel( 'na).
( lonzález Dar*vis, Juan 1:aii)O11.- 1,a ( lomera, 1'),
'Vaco (Preneriír
Jiménez Juane i11\':11.(91 A1)(11;'111,
1\1:1(11"1(1.
3(). /t'Izan) Samuel. Ur(lalinrii, 17. 1■(.nle.
ría '((itiiplizcoa).
32 . I .iina IV] ost eiro, Francisc(i. . I )icri,o 1
3. (1,, Mala, iranollers, .1-()
•9• Francisco. -Luna,
(Valen( i ).
Maim 14.1.alicv,co (I(
O. N1álaga.
losé Luis. Numancia, .1.
lladoiid.
42.
1
(;(')In . 1
Nlarlinez Sáez, l'el naii(1() Avenida del
ral Franco,' 82. I\ 1 amla t Ebr(), (Burgos
Menéndez ()vies, José. Verdicio
(Ovie(lo),
45. Mulina Map.,(1:dena, Panamá, 5-7'. Vi
g() ( Ponteve( 1ra).
)
31. A iii(111.1( J 1),
Nledina (
21.
1'.).
44.
111'1111. 2 1
.)';‘111 lidc 1 ,
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I(). Molina Vallejo, •(raquin. General 1 ague, (),
1" ( '. Sesta() (Viz('ava).
47, •,\1111Iies Carvi)), )1)*p-,1(), 1(),
(()V1(.11()).
I. \II)1(.11() V:1/11111'1, 1 )11(111c. Najera, ().
Cadiz.
V.i.n(st(). (1(. las 1)eli
(.1n,,, 10.2. kladríd.
.Miln()/ 1:()(1ríp;i1ez, José Manuel Avenida de 1:1
Segnii(la ,\....,11:1(11, 11, ()."A. Cadiz.
51. Neira 1 .nnins, 'José Nlantiel.
;/11. l'n(lr(r)ii (1,a ( oriina).
52. Navarro I:oca, I'llriada Alla V., •4.
( ). ,L;a111(1
A11,), ralle 1), -2.. Salita ( .1-11/. de T('-
tierife.
51. 1>(•,rez Juan di. Di(),,. Pintor \jiniel.),ra,
nriniero 55„ Cádiz.
1)(..rez ()11110, lusé 14•Linci.().
Cunde 1 .ac:IVe, l - ()," A. (';'1(11z,
,(). 11.1(.1 1),11()111.11-e,',. 11arrial. (*n'upo-. ¡NI rabona,
1)1()(H(. 5() I». Sabadell (Ilarcelona).
I'meda Mas, 1()s(' N1ilap,rus1„3, Niadri(1.
1)()1111111),ilez llenito. 14,1 Cardona',
q111. 1 10. Taro. La 1,np,iiiia (T(nerife).
Rihno Cantw-„ 1 )11:1i.(1(),-- Cieneral D;'ivila, 46,
().” izqda. Santander.
(j(). (i-onzalez, José I\1 ti Félix,
'n'inicuo 1, 2.I. Candas (()vie(1()),
1()(11.Hi1ez tíI1Ifl, Ant()ni(). --Vista Alegre, 1().
I,as kirallvidrela (1)›arcelona).
.1:os;1(1() Cilsero, l'edro.-- Avenida Plaza de To
ros, H. Ped Fu Ni tliwz ((•iti(1:1(1 Peal ).
( )1.1 iz, Manuel. 2().
Vip,iieras (( "(rona ),
(). 1. ktliz l'nev(), .\111()ni(). junn de la ("rtiz, 19.
()5. ()Itir(')s„'\111()11i(1. Castelar, 98. Rota
(tVi(liz).
()(). 'tlanes,*Rainel Antonio. J1 1:()(ri(), 5.
Taco. La 1,;ir.11na (Ten( 'rife).
()*i. Pérez, ii•inili() Nuestra -;(.iiora del Car
'men, 41. S111 Pedro I'inaiar
1■()111('-,, 141111i(l11e I loiT(ts, 26, 1°, 1
Pral (le 1,1()i)1e?.1:11 (flarcelona).
1111(.1-(•)11 Gonzalez, Manuel ()scar. --Matadero,
Cliiclann de la Frontera (Cá(1iz),
Sal\ ;ido'. 1:(idríy,nez, —Reveren(l() José
Nuptiert„.?,(), V;(1(.11(.1:1.
71. --;:•111(.11ez Vntistin(). General 1 );'v11.,,, iiú
mero 1,", Santander.
72.-.,..til(.11ez 1 1 idalgo, Han, I •111)(.19tela, 14.
Aderlinco (Vitoria).
73, Sierra Alvarez, Dnniel 11, 2» 1
(Hun (C)vied(0.
71. tiarez. Niontes, j()..,í. I tii.- Federico Nlavo,
(()viedo).
75, "1:111)avo l'atino, José 1arin,--Crist(")1):11 Col(')n,
1 )Un1er(1 1 1. Rota ("(Vuliz).
76, Trinel Maiiite, Luis. -1,11i11, 250. Hareelona.
••, .1 nado Salazar, Francisco. — Moradas, 5, .4 ()
V;111:1(1()Ii(l.
( 1.
■-•-•■••■•■••••■•
Tirve (l'ornar, Frailcisc().- 1;ar1iada 1\10
reno, 7. C(uliz.
7 ), TH1(.(1() García, (•iprian(). Cerro (lel Castafiar,
m'unen) 157. ;t1 Fi(
80. l'onda I ,linares, Puentes (lel Moro,
1111111(1.0 5. Villajov()sa (Alicante).
,>1 Toro Flores, Manuel. I lennano Pablo, bloque
número 9, 2.0 A, Sevilla.
To•r•:-; 1,(1)i)ez, Manuel. (•npelln. s/n. Mathlr(ir
(Ilaleares).
83. Vidal 1>érel, l'edru .A11)))111(). Cuatro Camin(),,,
11(1111(1-) 1. Pozo (Mnrcia).
K 1.\,/i/1;11 lw-ell("), Carlos Daniel. Treviño, 1 bis.
.1\4adrid.
85. Lata li•andd(), José 1 )( )1 'ling( ).--kr.u.,u1 \legre m'u.
I1 er(),4 1(1-2 1. I,n ( .onifia.
1 'I; 1: S( )NA I , A I )N1 [TI 1 )( ) l'A R A
1:14,S1 141, lis,NTI:i\NJF.1:()
1. Illanea Téllez, Scliougaii, 3. Colmar
(Alio Rin). Francia.
Gutiérrez Castillo, Jo.,-;1. 1(135 1\1;111'11(1-
bn] Dri‘re, apartamento 20-1, Al( ndría, i
11H.1, ‘22312. UY 1 ;11.
1()(11.'w,tiez S;Ils(), 1 ,i11(). 5 lile litz(111:0-(1,
(*()Iniar. Francia,
personal deber;i eieruinr por su cuenta su in
(.()1v)1:1( •14)11 :11 •ent 1.'urinacion de Especialis
ta de la Artli:I(Li y ("ti:Irtel (le In,driteci(')ii (•;'nliz.
1ertid1i(1().
l'I'YSON „i1 1 )1\,1 T11 ) I 111 1 N FAN`I'ERIA
1 ) 1 1 A I: I N ,/\
Aninres 1 tii1l Francise() (le Asís.— ( nern1
1\40seard("), 3, baj() D. San '1.1‘ernan1o ((Vid-u).
Ilrotons Cabrera, Juan
s/n. 1\1á1aga.
3. Climent Ilars, Sergio. 1.(), la. llar
cel(Ina.
1. Conde Ve1n.:(11(1(7„ 14"ra11ciscol Javier. -Virgen de
1;1 1'alon1:1, 8. M lap,-;( •
( )n-11:1(1() Pérez, ( :tris Niantwl ( ;(.11(.1-:11 I\Tos
cardo"), 7. Madrid.
(). 1:a1llón.- Virgen (le los Rcs.
medios, 3 11:Ir1in 1,os Milal.),ros. Puerto (le San
1\1arín ((Vuliz).
•. Fernández 1:()1)1e!„ ( ele tino. IVI:iiiip)(11-e, 20.
1.1cón.
14'(irru'inc1e7 Ve11i(11)(-1(.7., lenar().— 1.`e1-1 iat1dez de
(7as1r), Conlillw: (Santander)
Galvín luan San Nlat((), 1. C;Uliz.
10. García Wizquez, Luienzu. ---Mos;e11 Félix Clarn
Sitges (Ilareelonal.
1 1. Gim(n() Valenlín-Cninazo, jacinto. —l'aseo San
111;111 11()sco, 19. Ilarcel()na.
12. 1 I idalgo Saneliez, 136. N1.1111id.
13. .1();«111)i) Sabaiés, ()(.1avio. ( ataluña, 9, I." I.".
San Juan 1)espi ftirce?ona).
111 i(. Marlinez 1 lern1,;(), VernalH11). lIa rriada
luan XXIII, 580. Sevilla,
15. Molianiell !ten 11-lal, 14,(.11;ulor, 92.
1\1(1W:t.
1(). Nieto Cortc•-., V(111;01(1(1. Ventwillas, 7. Nlérida
(Iladaj(z).
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17. Ocarranza Castrc), Juan Antonio.--Juan Espa
ñol, 38. ■ladrid.
18. Ortiz Sánchez, ■Iaritiniano.--San Emetcrio, 9.
Niadrid.
19. Pereira Verges, José Nlanuel.--.losé Antonio,
1( 2, 3." 1). Vigo (Pontevedra.).
l(). Ramírez Ochoa, Conceso.-Ohispo y Tavira, 1 7.
I tiiiijos (Cuenca).
21 Romera Sánchez, .Miguel.--Las Canale>s, 5. Ale
do (Nlurcia,).
)) Rosendo Galván, Federico Luis.--.\\ cuida (le la
!labia, 1 5 - 11 A. Cádiz.
2.1. Santervas Santervas, Francisco.- --1.1.rolies-1)-
saguero (Santander). •
24. Serna Martínez, José. - Plaza Salvador, 1.
Cuenca.
Velasco Niart.inez, 1.)iego.- Vía Favencia, 23.
11arce1ona.
26. Yanguas Ansede, Alionso.-General Ricardos,
número 188. Madrid.
)5.
o--
SECC1ON ECONOMICA
Trienios.
Resolución núm. 807/76, de la .1eiat tira del De
partamento de l'ersonal.-De conformidad con lo
propuesto, por la Sección Económica del 1 )epartan1en
1,X I X
tu (le Personal, lo informado por la Interveiwi('Hi
citado Departamento N' con arreglo a I() (ft-puesto en
la Ley 113/66 (1), O. núm. 298), conplementada por
las números 20/73 (1). O. m'in". 1(-y9), 29/74 (1)1Auto
()FictAl. m'un. 167) y 47/75 O. núm. 8/76), se
concede al personal du los Cuerpos (le la Armada que
;L continuación se detallan y (pie figuran en las rela
ciones anexas, los trienios acumulables en .(1 pílinero
circustanclas que se expresan:
Cuerpo ;cuera].
Cuerpo (le Ingenieros
Ctlerpo ( 1 I 1fa llteria (le I\ I ;trilla.
Ctler po d m:'1(iiiiihts.
cuerpo (ly
c'tiyi-po de sanidad.
cuerpo
Cuerry) j tuídic().
(-11(.1.1)() (te hitervenciém.
I:eserva Naval Activa.
Madrid, 2 3 de julio de 1976.
EL ALMIRANTE
j DEPARTAMENTO E) i; I)ERSoNAI„
FrandSCO jarniz Fri Hl)
14".xc1i1os. Sres.....
•
RELACIÓN QUE SE CITA.
.1~•••••••■•••••••■■•••••■•••••■•••
Empleos o ciases '
Almirante ...
Almirante ...
Contralmirante...
Cap. de Navío
Cap. (le Fragata
Cap. (le Fragata
Cap. de Corbeta
Cap. de Corhf.ta
Cap. de Corbeta
Cap. de Corbeta
Cap. (le Corbeta
Tte. de Navío
Tte. de Navío
Tte. de Navío
Tte. de Navío
Tte. (le Navío
I te. (le Navío
Tte. de Navío
Alférez de Navío
P• •
•••
Cap. de Navío ...
Cap. de Navío .
Cap. de Navío .
Cap. de Fragata
Cap. de Corbeta
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a . •
•
• •
NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pesetas
CUERPO GENERAL
D. Joaquín 1,1aría I >ery J vplei-;1
D. Itifin 1<oitiero Mans4)
D. Miguel Durán Juan ... ••. •.• ad
) Tomás 'Clavijo Navarro) ..
1). Luís Rodríguez Isdién(lez-Nítilez Vázquez
1), 1,(.01)o1 h, Bond() (;onzález-Llanos ... •••
I). Juan M. ',anille Rivas ... ••• ••• ••• ••• •el• Oele
1), Luis Cebreiro Rivera ..
D. Carmelo Coeli() R(xitieta
I). Nliguel Fovit(nla Roji
I). José Antonio Ortiz Tapia •e• ea.
1). José María de Dolarea Calvar
I), Fernando Serrano Nlartínez
1). Antonio M. Ugarte de la Azuela .•.
1). Felipe Abarztiza Abarzuza ..• ..•
1). .Alberto Alcalá Martíne.z
I). Francisco J. Reina (ionzález-Novelles ea •
1). Miguel Glitart Va(Iillo
I). Francisco José Sell"ilveda Vizoso •••
• lo 011. •
•
• • •
• té •I•
•
•••
ESCALA DE 'FIERRA
1). Carlos de ísasa Navarro
1). Rafael (le la Pifien-1 Santoro
1), César Rodríguez Lazaga ..•
D. Joaquín Sada Lozano ... ••I 1•4
D• Emilio Covelo Atvarez
••
o** • • • • •
••• 0.4 • a.*
0•• ••• @a•@
IoO 11•• III. 410.
25.650
25.650
19950
17.100
15.675
12.825
9.975
9•975
9.975
8.550
8.550
7.125
7.125
5.700
5.700
5.700
4.275
2.850
17.100
17.100
17.100
17.100
13.965
~~~~/~....~1.......~.mem.amo.~.
-v
Trienios
Mar. Sub. Of.
■••■••
•••■•••••
•••••••••••
411~•••••
•••••■••
•••••••••
2 5
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18
18
14
12
11
9
7
7
7
6
6
6
5
5
4
4
4
3
2
12
12
• 12
12
Fecha
en que debe
comenzar el abono
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
sept iei 111) e
Sept e
sept ieiiibre
Sept 1(1111)1 e
br
SCpt ie111111e
Sept ienlbre
sept ienibre
sept ienibre
sept ienibre
sept ienibre
sepi i(.'nil)re
sept ienibre.
sepi iembre
sept •ienihre
pt iembre
t;eid •iembre
wpt iembre
septiembre
1976
1976
1976
1976
1076
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
19`.-6
1976
1076
1976
076
1976
1 sepi ibi (. 19/6
1 septi(1111)1(. 1976
1 septienibre 1976
1 septiembre 1976
1 sept iembre 1976
Id \
Fnipleos o clases
S;"(1);nb), 31 de
NOMBRES Y A PELLI DOS
Alférez de Navío
Alférez de Navío
Alférez de Navío
Miérc./. de Navío
Alférez de Navío
Alférez de Navío
Alférez de Navío
•
•
(:al). (le Corbeta
Tb.. de Navío
Alférez de Navío de
la Escala de (_:( fin
idémento, en si
1 dé "111;ICiÓil (i'e aCtIVI
dad
Tte. de Navío Ilige
Hiero ( 1 N)
ea.
julio de 1976
ESCA LA ESPECIA L'u, 1 DA Ir i),
,\Illia(11) C41111:111 „,
1,1;1111()11 Muji(m. A rroy() „
1111)11i" CaSa(I"
). Mal iall() Pére/ PéITZ
). CSI'lti Piñeiro 1:0(1rígu(z
). .14 )sí .1()dar Navarro
Irancisco Conzítlez Martínez
111
. .
•
••• el* 11
•
S1TUACION •CC! DEN T d\ I
I )• esns, 1 •;ina Lar] aliaga
I ). Latu can() ()a 1iñan(s Veg;
I ). Daniel Alvarez Estévez
•1•
•••
ea*
1•11
•
r•e
• 61.
C'uniandante...
Comandante...
Comandante._ • • e
rl'eniente 11
Prenient e
.40 • 10
1111(11(1(1de L'encía
Capit111 ... el" e
(;al).11(111 • •
( :111111111
• • o *de re@
Teniente
••
o •• ove
fe.
Cantidad
mensual
Pesetas
10.2)60
10.26.0
10.545
10.545
11.685
'11.685
11.685
16.815
13.395
1.425
CUERPO DE INGENIEROS
Manuel J( sris 1 )i.,tz I\1 al vos
(' l■ I I( ) I)
iguel A. 1\1 ontoj( ) Niartinez
N1 a iiiit1 Nucl Pérez
•
nionáo ( •aiiii)()s Almendros
I(II)11 Murcia ...
Nl 1Souza S4 )11110 . .
•11,1(1 Caiai II /Va .
Han Buen() Concha
Ricardo José Ledo Tenreiro
001
7.125
Trienios
1 Mar. Sub. Of.
2
2
2
2
2
2
2
! N VANTERIA DE MARINA
(le Ilervás
e 1 •
• •
rifo•
••11
FralleiSeo Sátlellez IP)relICS
D. Framisco Per(z rreire
•••
•••
•
@oh
•••
••• 0.• oa e
seo 1•0 f.' •**
se
Ir
•••
er• II•11
18.525
%
18.525
18.525
8.550
16.815
16.815
12.540
5.700
14.535
12.825
ER PO DE N4At()E TINAS
antiel Sierra Crespo
Luis Fraga, I)íaz
1 ;time I,. (uitart I■odrír,.tiez
.14 )S(1 1■111)io LOpez
Pedro 1)tirán
José Carlos Freire Cor izas
Pedro A.
tia 11 I(
sé.
o •
• •
•
•
• •
• o o • • • *O lie@
111 IP 199 ••• 099
Morales García ...
valle Torrado
•
•er
•••
•• •
•ell
• • • • 11•• 111
ESCALA DE TIERRA
Díaz t Jrgorri „
An,i(),n() Foncillni.rta Martínez
José María Selles I■ojas
• " •
ee • • •
oro @ea o e• ••
11.• ••11
•••
• ••• 11110 1100 4.11
1s,SCA LA VS P 1.1C1 A 1,
1,H1.1(1111. ( Díaz
.1 osé Luir() García .
• ••• ■•••
• e • e•
9,975
9.120
5.700
5.700
'5.700
'5.700
5.700
'5.700
9.975
)).975
9.975
11.115
11.11:-;
CUERPO DE INTENDENCIA
1). iNndrés Nl ed ina 1
1). V,dnardo ii( an Díaz
1). rrancisco ;aaii [din) Cebrpiro
Pian N1 a Ft ínez Pardavila
Antonio ( ;al cía IN ítfiez
Ole sr. ••• •••
1)
1).
••11 •••
••• o"
011
•• o or ••• •••
••• ••• ••• I •••
ES,(•\ I U:SIT(...1A 1, 1)1■".1. (11111:1)()
1) 14, 1 NTENDENCI
Antonio Torres NI endoza
, o* ••• é** •••
21.375
4.275
8.550
7.125
7.125
14.820
•■••••••
••••••••••■
Número 173.
Fecha
en que debe
comenzar el abono
4 4 1 julio 1976
4 4 1 julio 1976
6 3 1 septiembi 1976
6 3 1 septiembre 1976
4 5 1 septiembre 1976
4 5 1 sept ienibre 1976
4 5 1 septiendu 1976
1 septiembre 1976
1 septiembre 1976
1 agosto 1976
13 1
13 1
13 1
6 1
3 10 51
3 10 1
5 5 1
4 '1•••••■•
agosto 1976
ag( )st 1976
septiembre 1976
septiembre 1976
septiembre 1976
sept ienibre. 1976
septiembre 1976
septiembre 1976
septiembre 1976
7 6 '1 septiembre 1976
2 7 4 1 sept iembre 1976
1
••••■•■•
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7 II
6 1
4 1
4 1
4 1
4 1
.1 1
-1 1
7
7
7
8 3
8 3
1
1
1
sent lumbre
septiembre
septiembre
1 SCpt (•
1 septielliiHe
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
15 1 septiembre 1976
3 1 Rept iembre 1076
‹) 1 septiembre 1976
5 1 septientbre 1976
5 1 septiellibi e 1976
9 5 1 sei )1 ienihre 1976
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Empleos o clases
Sába(1(1„i 1
NOMBRES Y APELLIDOS
julio (le 1976
( ;utilidad
II ensual
1 'es('hz.s.
Tte. Coronel
Capitán
Teniente .
Teniente
Teniente .
...
CUERPO DE SANIDAD
'1' y i i s
Mar. Sub. Of.
■•••••••••••••••••■••••••••■•••■•••••-•••.
1.X1
Veelt,t
1111e debe
(4 )111(11/al' (.1 ab( )11(1
...
•••
•••
...
•
...
...;
1). .\11aro Laitb
.
1). Juan ( ;;Ln'it'ati( .
1). .11fonso 1:o(lrigttez \toruno ...
le)0 j OSé V idal R 11 Z • „ •
ESCALA ES EC A
Maeario (laba1(V)11
jesús Nlartínel García
.
• ••■• e • • • •
•
12.825
4.275
1.425
1.425
9.()75
10.201 .1
3
1
1
4
I 1
1
1
e111 ie1111)1
st,I II i(1111)1'•
s•pt ienibt
ap,ost
allosto
44
2
'rte. Vicario de 1.*..
Tte. Vicario de 2.*..
'rte. Vicario de 2.4..
Tte. Vicario de 2." .
Tte. Vicario de 2."..
Capellán Mayor ..
Capellán Mayor .,
Capellán Mayor .•
Capellán Niayor
Capellán 11,1ayor
Capellán 1." . .•• ••
Capellán 1.° .• • •
Cai/elláti 1..... .•
••
CUERPO ECLESIÁSTICO
, I). Jitsu.• 1.titonio Fernández Nimias
1). losé ( ;onzález •Nyala
. Mareelino Plaza IMartíti
• 1). \gustín 1)elgado 1.ópe/ . ,
. 1). 1.eovigil(lo Merino ( ;areía
. 1). Aurelio Viña Vigil
. 1). Manuel Teijeiro l'ifíOth .
. 1). Xfatinel López l'aradela
. 1). Nicolás Ilitstillo Pacheco ...
. 1). (.:•")niez Sánchez
▪ D. LeAnides Cañibano Alvarez
1• ). 1 Luis !barra (;:ircía
. .1). José ftirreiro Esinoris .• •111I I. •••
••
•• • 9'1 • e• *1
• • • • 41,• • f•
e • I
•
•
• • •
•
0)~(1 Auditor ... 1). Niitailor Altozano Moraleda
Cor. Auditor .. 1). 1;'ratieisco 1\ifayor Bordes
(ap. Auditor .•. 1 ). 1 ):tillaS(
Capitán
Capitán
Capitán ... • • •
•••
••
• e • • • • •
11.400
11.400
9.075
9.975
0.075
8.550
8.550
8.550
8.550
8.550
7.125
7.125 .
5.700
I I J1.11)1C0
• e •
• ,1•11
• •••
•••
15675
11.400
2.1850
9.
1'1,1.1 NS 1)( ) T14 RV 112 N(: 0N
1). (mis («sella Sama . . . .
D. Miguel Ruiz del Arbol Vernámlez
.' 1). José Reus (iareía Belloya
Alif'rez de Navío ...
Alférez de Navío
• •• lb*
4.275
2.850
2.850
RESHRVA NAVA.1„N(:TIVA
1). \n'unjo P. Otero
1). Santiago de Atila Baffle ...
.01
.04
•••
• • ele • •
1.425
1.425
.~~~•••■•••■11111111.~wil..1■■•••••••••111111110~0.,oN1110~~111~1111.~11•11111.11.111111•1~~1~1•1111~
••••••••
••..0•11~
1(p74)
1976
1976
1976
1976
197(,
8 1 .ei)lteitibi e 1976
8 1 sept iettibt e 1976
7 1 septiembt e 1976
7 1 septiembre 1976
7 1 ,t.plietill)t 197()
6 1 ;;eptietithre 1976
6 1 septiembre 1976
1 septiembre 1976
fr 1 septiewb, e 1976
(> 1 septiembre 1976
5 1 septienibi l97()
5 1 .,ei■lientin e 197(1
•1 1 ,,eplieinin e 1976
3
'2
1)CI111 II t.
()('l 1Ii )t
,(.1)1 l(l ti)! e
197(1
19.7(>
1)76
pl ilire 1976
Sept lumbre 1976
Sept lel 1 ubre Mi()
1 agosto
1 agoslo
1976
1976
,4111101~0110. 4 ..wroxo.wwwwww.•••••■••• - •
oI') S E IZ VACI (•) .N ES:
(1) Queda rectificada en este senitido 1;t 1:em1ttei("Iii tuero '655/76 (D. (). núm. 153), en la parte que afecta al
inirresado.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
C(iNsEjo Surwmo JUSTICIA M
Pensionrs.----Hrt virtud de las facultades conferidas
a este Consejo Supremo de Justicia Militar, y en
cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigen
te, publica a cont:nuación relación (1c pensiones
concedidas a personal civil.
N1 rjd ,1 ( j111,;(, 197t). :ontralmil-;1111(.
se-ruiario, Allyitet /Junín González.
RELACION QUE SE CITA.
( Doña Manía de la Luz Jiménez 1■e1)ítez,
Vicente, 1..r;iiicisco, Vernand(), Pablo, Plan 1\1:11111e1
inda y intériallos, respertiv;tmente, del Ca,
pin'tit de Navin don Vicente. 1,,1()1et Veiga. Hijos
meti()I'es, (echa de cese: (17-7-7() (1(-1-78) (27-7-7))
(29 -12-82 ) (1-1 Wo (2-8-)3). - Sueldo re.Itiadur:
.13225 pesetas.-- Porcentaje: 76. --1)ensi(")11 iciPlul 1
(lite 'les corresponde desde el 1 d ellen, de 1976
31851
:
peseirts,-Avii(1:1 (1,ey 19/74): 10.()00 peset:I.).
l'echa (le ;LH-duque. 1 (h. ;i1)ii1 de 197(. -1)ele..,,aci("111
11(. 11:icirini (h. (71(1íz,
1)(dia 10,-,efa \ 'luda
2.20(). DIARIO OFICIAL 1)EL MINI S'EPA< 10 r)14: 1‘1ARfNA
I \ 1\ S;'t hado, I (Ir juli() (1(. 197«
1..scri1)iet1te Mayor (le la ,,\rinada lini luan San
1,;(1e.e:I1 Io Quintero.- Sueldo ret.),111a(b)1•: 30.625 pe
(tu,. Porcentaje; /ID. l'elisión mensual que 1(i co
li(l)olide 11v-,1:1 el 31 (le dieienthre (le W75; 12,25()
1)(H(ta:,. 1)esde el 1 de enero (le 1976: 1..9()5
,elas.- --Ayuda (1.ey 1,9/71): 10.(.)(X) peseta Fecha
(le arr:iiimie: 1 (le .,,eptiembr(' (le 1)75.-----1)e1ep,ación
le Hacienda de Cádiz,
( 'adiy. ,1)(pria María de la Presentación ()lino de
los viuda del Capataz (le 11 Maestra:1-
/n don 1\1aiiiiel Sancliez.--11(.1(1() regulador:
Ift1(3.1 pesetas. l'ore( maje: 40.-- l'elisión mensual
que le corresponde desde .el 1 (le enero de 1()26;
(),477,7() pes('tas. - Ayuda 1 ()/71 ) 10.000 pe
reeila :11T;111(111C: 1 de 111;1r/l) 1(171
Deie;.;;IC.I(')11 de 1 1:1ciell(111 (le (1.íldiZ.
NI:1(11..1(1. 1 )( )1-la 1i:tic:oi1:tejón Pita, Juan
Manuel, Agustín, Ana María, Rosario, Remedios y
m;11-ja 1)()1()1(..;, vilvla y huérfanos, respedi‘,:iiiiente,
(lel Vogonero de la Armada don Vraily*Le() .Marfil
'Isorres. Ilijus menores, techa de cese; (1,4-2-77)
(8-4:-78) ,(18-5-7(,)) (20-4-83) (2()-4-83)
2111(.1(10 regulad()r: 2().781 peletas,----l'orcentaje: 76.
1 '(11HO1l .menstial (ine les corresponde desde el I (le
enero (le 1()7( ; 15.7()3,75 ptas. --Ayuda (1.ey
mur() 19/74): 10.000 i)esetas.--Fecha -Irraii(ine:
1 de abril (le )7(). Dirección General (lel Tesoro.
Al hacer a cada interesado 11.i. notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación (lel vigente Estatuto de las Clases
Pasivas (lel Vstado, deberá :1.1 propio tiempo advertirle
que, Si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con. arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1.956 (R. O. del Es
11(11». 363), recurso contencioso-administrativo,
brevio el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
justicia Militar dentro (lel plazo (le un mes, a contar
desde el dia siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación (Id recurso.
Madrid, 16 (le jimio (1, 1()76. tili Contraliniranle
(.eretario, !pus/ 1 )u.hí fi (1.())u,41(',(..:,
(Del 1) H. (lel Ejército núm. Ud. -Apéndic(, 1)(1-
Hila I.)
Pensiones.-- 14,11 vivind (le las facultades c(wlevidas
ít, este Consejo Supremo de justicia Militar, y en
cumplimiento de 1() dispuesto en la legislación vigen.
te, se publica a continuación relación de pensioneb
(..oncedillas. a personal civil.
Madrid, 23 de junio (le 1076, 1 i,J Contralmirante
Secreta' Miguel Piir(in (;on,r....(11ez.
1.1 Ver rol
1? EI.ACI (')N QUE Si?. CITA.
(1(1 ( ;Ill(1.1 1 1(). I),(),11 ';i1 1 11(1 1R()(11.'11',11(17,
'11,111(.1-(1, 1111(.11;111;i (1C1 All iii;Iy :.',1111(1() (Ic1 (4A ''FA
don Fernamlo 1:0(l1í1.11e7 Castro. reguladoi :
20.27() pesetas. Porcentaje: 25. meie.11:11
que le ,corresponde el 31 de diciembre de 1975:
5.067,70 pes(t:ft. 1)1(. (.1 1 de enero de 197(); pe
setas 5.777,18. -Fecha de :ffraii(pie: 1 de noviembre
de, 1975. - 1)elegaci(')11 de 1 It('i('l1(ld de ();
Candi 11().
11■11(111()111. 1 )"111 Cald(r()11 Cía !Tia 1uirit
1 j:l d(.I An\iliar primero de la Armada don 1.(...111(lio
Calder("ffl Sneldo regulador: 15.020 peseta.,,.
Porcentaje: 25. Pensión inen.,,tial (itie correspon
luela (.1 31 de diciembre (l( 1975: 3.755,2()
1)(1(. (.1 I (le en( ro (le 197(): 4-1.),(1,(),3 pesetas.
l'e( ha de arriii(111(.: 1 de junio de 1975. Delegación
llaeienda (le Ilar.celona.
F•ri (JI (1(.1 Caudillo 1)()ii1 Cri( tina Ilarros
(;areía, viuda (lel Cabe, dc
ranie:.; Niovu. Suel(h) regii1:1(1()r: 1.050 lieselas.
Porcentaje: 30. l'ensi¿11 mensual (lite le cut-respon
de 1i:isla f)1 dici(ni1)1(. de 1975: 2.5()() peseta,
1>esde (.1 1 (le encio. (h. 1(17(>: 3.000 pes(tíc-',.
1 1y 19/71): 10.0(() pe,cta;,. --Fecha (le arranque:
1 de niar/() de I()75. 1 )e1aci(')ti de I l'acien(1:1 (1
rerrol del Caudillo (1()).
1:1 Ariwida 11:dual-do Se
Al liarer a cada interesado la notificación de su se
(le haber pasivo, 1:1 Autoridad que la prac
tHue, conforme previene el zirtíctilo 42 ,del Reglamen
to para aplicación del vigente 17.,statuto de las Clases
1>;ti,,,.15 1s1ado, deberá al propio tiempo advertirle
lile, si se considera perjudicado en su sefialarniento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
1.(.\ (le 27 de diciembre de 1956 (P. O. (lel Es
tad() aun. 363), n'el 11-S0 contencioso-administrativo,
previo cl (le rep)sición, que corno trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
lusticia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
;lesde el dia signielite al de aquella notificación, y
por conduelo de la Autoridad que lo haya practicado,
(pilen del )er,"1. iníorimrlo, consignando la fecha de la
repelida notificación y la (le presentación (lel recurso.
O BS ER V AC IONES.
( I()) l'ensi("ui t('nii)oral (1 I lc perci 1 11 1 ;'! 1:1 1:1 (.1 día
(le febrero dc en (pie ' ' ' 1 1 inilida.
1 :1111
,
23 de juni() de 1()7(). (mit-almirant(
Seerciati(), 1)itr(?), (;011,-1.11
(Del 1). (). (Id 11(1111, 1()I. A1)ífi(liec,
5.)
REQUISll'OFEAS
.(1.15)
1)íaz, (1z(')11, 1 ijtj de Manuel v (le Nlatilde,
uncido (.1 (lía I() de n)\ ienibre de 195 1 en
1 (La Cnniíra ),
nienie se encuentra tribaj;Indo CII 11einania (In(•
le da un Ha, () ireinia (lí:H, a partir (le 1.,1
blicaei(')11 (le I» pre..,(.11b. 1<e(p1ki1oria, para que .(‘
11I((I 1 1 ci 1 1;1 Ct)111:111(lant Nlanina anic
(.1 Jele d( 1 (.. don Carlo., 1.1(')1ez Calic/a dc
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Vaca, Comandante de Máquinas de la Armada, puesole no hacerlo en el plazo que se le señala será decla
rado en rebeldía.
Por lo que se ruega, tanto a las Autoridades ci
viles como militares, procedan a su busca y captura
y, caso de ser habido, lo pongan a mi disposición.
Ta Coruña, 22 de julio de 1976.—El Comandante
de Máquinas, instructor, Carlos Flórez Cabeza de
Vaca.
zón (le 1;t Sal (Santander) Albañil, de veintinn arios
laSantos González González, Marinero ole
hijo) (le Marcelino y de Marcelina, natural de Cabe
(le edad, de 1,78 metros de estatura, pel() castaño,
orejas abanicadas, nariz puntiaguda, cejas normales y
frente ancha con entrantes en el pelo, sin señas par
ticulares, que vestía uniíorme blanco de marinería;
procesado en la,causa núm. 8() (le 1076 por el supues
to delito de desetch'm militar y hurto; comparecerá en
el término de treinta olías a partir de la publicación de
la presente Requisitoria ante el señor Juez instnict()r,
Teniente (le Navío del Citerpo General de la Armada
LXIX
(h)11 Jesús Castrilh'm en el Arsenal (le la /()Ila
Marítima (le Canaria.,, bajo apercibimiento de ser (le_
clarado rel)elde.
las l'almas (le ( 'oran Canaria, 2() ole julio) de
Fi Teniente (le inel instructor, Jesús Brlo v
Ca.vt
1()7()
(147)
ablitlacirjn de ReIntisiloria. Por haber sido so_
breseída 1;t cattszt 272/30, en h) (pa. se reiiere al pro
cesado en lit mis.ma Antonio iniz González, lwr
haberle sido (le aplic:1‹.i(1)11 1(1 dilme-l() en el Deerelo
1,ey nt'imero 10/()), (le 31 de maíz", en cuy() nr1ícii
10 1." se declara prescritos toolos h),-, delitos collic
tidos e( in auleri()rídad :t1 1 (h. abril de 1 93(), por la
presente se hace constar qm. que(lail nulas v
eieeto las 1:equis11o1ias 1)iihlic:t1:1,. en (.1 1)1 A1:1()
(IAL DEI, Mi N ISTI.,R I() 1)I.: 1\1\piNA 111'1111(.1'i) 50, (1(.
2 de marz() de 1()55, y Rolc/in Oficia/ (ici ks/(rd(),
(le 8 de marzo de I()55, (.11 1:1; (ine se llamaba v (.1H_
plazaha al mismo imr (.1 silptie..,lo delito (le :idllesi('),)
a 1:1 rebeli()n.
Ausel);11 (le Cartagena, 22 (le jun() 1()7(). -E1
Cwitandatite (le hif:iiitería (h. Ni ;Mi t I:t , J tiez
líenle, Price/11r 7111
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